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tvrtka Hasco uz istovremenu stalnu podr{ku
kupcima tijekom primjene sustava toplih
uljevnih kanala. U svrhu pravilne primjene i
nesmetanoga rada u okviru interentskoga
podru~ja hasco.com nalazi se program
Moldgate s pomo}u kojega se uporabom
standardnih i posebnih normalija mo`e us-
pje{no konstruirati topli dio kalupa. Pri tome
se mehani~ki, toplinski i reolo{ki optimira
konstrukcija i kupcu isporu~uje dio sa svim
potrebnim priklju~cima.
25(2004)1-2 polimeri
V I J E S T I
SLIKA 3. Hascova topla mlaznica Rapid Shot Z 3500/...




2. – 5. 9. BEPLAST, Izlo`ba kemijske, plasti~ne i
gumarske industrije, Beograd, Srbija i
Crna Gora
Obavijesti: Gorica Aran|elovi}, Beogradski sajam,
P. O. Box 408, 10000 Beograd, Tel.: ++381 11 65 55 55,
Faks: ++381 11 68 81 73, E-mail: infoºsajam.co.yu
20. – 27.10. K 2004, Messe Duesseldorf, Duesseldorf,
Njema~ka
Obavijesti: Messe Duesseldorf GmbH, Postfach 101006,
D-40474 Duesseldorf, Njema~ka,
Tel.: ++49 211 45 60 01, Faks: ++49 211 456 06 68,
E-mail: infoºmesse-duesseldorf,
www.messe-duesseldorf.de
22. – 25. 3. BALKAN Packaging, Sofija, Bugarska
Obavijesti: Maja Kristeva, VIA EXPO Ltd.,
Chehov Sqr. 3, 4003 Plovdiv, Bugarska,
Tel.: ++359 32 96 00 11, Faks: ++359 32 94 54 59,
E-mail: officeºviaexpo.com, www.viaexpo.com
22. – 26. 11. EMBALLAGE, Svjetska izlo`ba pakiranja,
Pariz, Francuska
Obavijesti: Stephanie Auxenfans, Exposium, 1 rue du
Poare, F-92593 Evalllois-Perret Codex, Francuska,
Tel.: ++33 1 496 851 00, Faks: ++33 1 473 774 38,
E-mail: emballageºexposium.fr
2005.
22. – 25. 3. Aluminium & PVC Profile, Sofija, Bugarska
Obavijesti: Maja Kristeva, VIA EXPO Ltd.,
Chehov Sqr. 3, 4003 Plovdiv, Bugarska,
Tel.: ++359 32 96 00 11, Faks: ++359 32 94 54 59,
E-mail: officeºviaexpo.com, www.viaexpo.com
21. 4. – 27. 4. INTERPACK 2005, Düsseldorf, Njema~ka
Obavijesti: Messe Duesseldorf GmbH, Postfach 101006,
D-40474 Duesseldorf, Njema~ka,
Tel.: ++49 211 45 60 01, Faks: ++49 211 456 06 68,
E-mail: infoºmesse-duesseldorf,
www.messe-duesseldorf.de
4. – 6. 10. INTERPLAS 2005, Birgmingham NEC,
Velika Britanija
Obavijesti: Justin Tadman, Reed Exibitions, Oriel House, 29
The Quadrant, Richmond, Surrey, TW9 1DL, Velika Britanija,
Tel.: ++44 20 891 079 10, Faks: ++44 891 078 66,
E-mail: justin.tadmanºreedexpo.co.uk,
www.interplas-expo.co.uk
